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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 











Chandra Budi Hartono, G0011057, 2014. Hubungan Emotional Quotient (EQ) 
dengan Self Directed Learning Readiness (SDLR) pada Mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Keberhasilan seseorang dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh 
kecerdasan intelektual saja (IQ), tetapi juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosi orang 
tersebut (EQ) yang di dalamnya memuat unsur pengendalian diri dan manajemen diri.  
Unsur utama SDLR adalah manajemen diri, keinginan untuk belajar, dan 
pengendalian diri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan tingkat EQ 
dengan SDLR pada Mahasiswa FK UNS. 
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional yang dilakukan mulai Mei hingga Juli 2014 di Kampus Fakultas 
Kedokteran UNS. Subjek penelitian adalah Mahasiswa FK UNS angkatan 2011, 
2012, dan 2013 yang dicuplik dengan metode simple random sampling. Data 
dianalisis menggunakan analisis bivariat dengan menggunakan uji statistik Regresi 
Linier. 
 
Hasil: Total sampel adalah 90 orang mahasiswa.  Sebanyak 30 mahasiswa (33,33%) 
memiliki EQ tinggi dan 22 mahasiswa (24,44%) memiliki EQ sedang termasuk 
kategori siap menjalankan SDL. Hasil uji statistik Regresi Linier  menunjukkan 
hubungan yang signifikan antara tingkat EQ dengan SDLR (p = 0,000).  
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat EQ dengan SDLR pada 
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 




















Chandra Budi Hartono, G0011057, 2014. Correlation between Emotional Quotient 
(EQ) and Self Directed Learning Readiness (SDLR) towards Students of Faculty of 
Medicine of Sebelas Maret University. Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
 
Background: People’s fruitfulness in learning doesn’t depend on their Intellectual 
Quotient (IQ) alone, bit it tends to be more influenced by their Emotional Quotient 
(EQ) which consists of self control and self management. The main matter of SDLR 
are self management, willingness to learn, and self control. The aim of this research is 
to find out correlation between Emotional Quotient (EQ) and Self Directed Learning 
Readiness (SDLR) towards Students of Faculty of Medicine of Sebelas Maret 
University. 
 
Methods: This research had the quality of observational analysis with  cross sectional 
approach which had been done in Mei until July 2014 at Faculty of Medicine  of 
Sebelas Maret University. Subjects of this research was medical students batch 2011, 
2012, and 2013. The data was proceed with simple random sampling method which 
used bivariat analysis linier regression statistic test. 
 
Results: The number of total sample is 90. As many as 30 students (33,33%) have 
high score of EQ dan the other 22 students (24.44%) have medium lebel of EQ score 
which all of them are categorized as a group that is ready to implement SDLR. The 
result of linier regression statistic test shows significant correlation between EQ and 
SDLR (p = 0,000) 
 
Conclusion: There is significant correlation between Emotional Quotient (EQ) and 
Self Directed Learning Readiness (SDLR) towards Students of Faculty of Medicine 
of Sebelas Maret University. 
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